



は じ め に
　本稿は、18世紀のイギリスで活躍した作家・批評家のサミュエル・ジョンソン（Samuel 
Johnson, 1709-84）が執筆した雑誌向け連載コラム「アイドラー［漫歩者］」（“The Idler”, 1758-60）



































































































































W. J. Bate, John M. Bullitt and L. F. Powell [eds.] （1963）. Samuel Johnson: The Idler and 
The Adventurer. New Haven and London: Yale University Press, pp.211-217.
　サミュエル・ジョンソンの著作について現状、最も信頼できる校訂版は、1958年から刊行さ
れているシリーズThe Yale Edition of the Works of Samuel Johnson であり、上記底本はその
第 2巻に当たる。1955年にこれまでの版本を刷新する目的で企画され、現在インターネット上
にもそのデジタル版（http://www.yalejohnson.com/）が公開されている。2010年に代表作のひとつ


















古典作家ユウェナリス（Juvenalis）の第三諷刺詩の翻案である『ロンドン』（London: a Poem in 










































る。晩年にはこれまでの文芸評論・作家伝記の集大成である『詩人列伝』（Lives of the Most 
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